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ABSTRACT
ABSTRAK
Angka kematian ibu pada masa kehamilan dipengaruhi oleh faktor risiko antara lain faktor gizi selama kehamilan. Status gizi
merupakan alat ukur keberhasilan dalam memenuhi nutrisi ibu hamil. Kekurangan gizi selama masa kehamilan memberi dampak
pada ibu maupun janin yang dikandungnya. Tujuan  penelitian ini mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi ibu
hamil di Puskesmas Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan rancangan cross
sectional. Populasi penelitian adalah  ibu hamil dengan jumlah sampel 30 orang dengan teknik accidental sampling. Hasil uji
korelasi antara tingkat pengetahuan terhadap status gizi sebesar 0,392 dan nilai signifikasi yang diproleh sebesar 0,03 (< 0,05).
Hasil uji korelasi antara status kesehatan terhadap status gizi sebesar 0,474 dan nilai signifikasi yang diproleh sebesar 0,008 (<
0,05). Hasil uji korelasi antara sanitasi makanan terhadap status gizi sebesar 0,490 dan nilai signifikasi yang diproleh sebesar 0,006
(< 0,05). Hasil uji korelasi antara status ekonomi terhadap status gizi sebesar 0,397 dan nilai signifikasi yang diproleh sebesar 0,03
(< 0,05). Hasil uji korelasi antara sosial budaya terhadap status gizi sebesar 0,507 dan nilai signifikasi yang diproleh sebesar 0,004
(< 0,05). Kesimpulan dari penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan, status kesehatan, sanitasi
makanan, status ekonomi dan sosial budaya terhadap status gizi ibu hamil.
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